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DIE ZWEI MINORITEN 
PRINZ  PEtRUS  VON  ARAGONIEN  UND  KARDINAL  BERTRAND  ATGERIUS 
zu  Beginn  des  abendländischen  Schismas (a). 
Der Minorit  Petrus  von Aragonien (I) spielte  im  Schisma,  in  !len 
JGtmpfe~l  zwischen.  l!l'ball  VI.  und  }(lemens VII.  eine  hel'vo1'l'agende 
Holle,  elIlmal  als  elfrlger Parteigänger für die  Legitimität Urbans VI. 
dann aber  durch seine eigene  Persönlichkeit, sozusagen als  lebendi"el: 
Beweis dafür.  Er wal'  königlicher  Prinz vom  Stamme  der Könige ;on 
Aragonien,  Sohn  König  Jacobs  II.  und  der  Königin  Blanca,  Tochter 
König K!trls  II. von  Sizilien,  Bruder  König  Alphons  IV.  und  Onkel 
Pec1roH  IV.  VOll  Aragonien, heiratete dic  Komtesse  J obanna  von  Foix, 
von der  01'  viel'  Kinder erhielt, drei Söhne  und  eine Tochter Eleonore, 
welche die  Gemahlin  cles  Königs  von Cypern  wurde.  Nach  dem  'roüe 
seiner Gemahlin (1358)  trat Infant Petrus in den  Minoritenordell.  Seine 
hollen  verwandtschaftlichen  Beziehungen  ausnützend, trat er in  Ara· 
gonien,  Ka8tilien  uud Frankreich eifrig für die  Rechte Urbans VI. ein. 
Das  l!'undament  seiner Ueberzeugung  von  (ler  Legitimitltt  desselben 
W!1ren  !:leine  Visionen, infolge deren er sich als Werkzeug der göttlicben 
Vorsehung betl'ltchtete,  das  Papsttum von  Avignon  nach Rom  zurück· 
zuführen,  und  als  solches  auch  von  anderen  betrachtet  wurde.  Auf 
diese  Weise  galt  Petrus,  wie  ich  sagte,  als lebendiger theologischer 
Beweis für Urban VI.  An Urban V.  hatte er den  himmlischen Auftrag 
1.\ berbracht llach Rom zurückzu  kehren und U  bel' die Legitimi  tät U rbans VI. 
erhielt er vom Himmel Versicherungen.  Urban VI.  wal'  unter dem  Zu· 
s!tmmentreffen VOll  allerlei Fügungen in Rom gewählt worden; er schien 
naeh  dem Willen des  Himmels  selbst der rechte Papst zu  sein. 
(a)  SUM~!AnlUM: Petl'US Lle Al'agonia, filius  Iacobi II l'egis Al'agoniae, comes 
ItilJaCurtiae etc.,  post uxoris suae mortem ordinem Mill. ingressus, scbismatis 
occidentalis tempore ad pal·tes 1.lrbani VI stetit, pro quo in Aragonia, Castilia 
et Gallia  animos  prineipum cOllciliare  studebat.  Revelationibus  pl'aesel'tim 
propriis  illllixus  hoc  facere  satagebat.  Pluribus litteris partirn iam vulgatis 
apo  Wadelingum, IX,  40  (ael  an.  1880  n.  27)  et Raynalelum ael an.  1879 n. ß·7, 
47-8,  principes aelhortatus est,  ut Urbano VI aelbaererent.  E eoel.  Bib],  Palat. 
Vinelob.50H7  bic  eelitur epistola I!'r.  Petri, ad Fr. Bel'trandum Atgerii O.1!'. M. 
dirocta, ut videtur, secullda part.e  aUlli  187fl  composita,  qua bUIlc  car,linalem' 
pro Urbano VI, del'elicto  Clemente VII,  lucl'al'etur.  Narrat, quae ante et post 
eloctionem Urbani VI acciderant, visionesquc suas, uti solebat, allegat. InclUllit 
epistolam card. Petri de Luna, quae tamen non  iam die 11. Aprilis 1879  scripta 
osse  potnit, sod  verisimilius circa 21  eiusdem  mensis.  [No'l'A  DmEoTIONlsj. 
(1)  De  Petro  de  Aragonia  cf.  Waeleling,  AnnaleN  Min.  VII,  (I! ecHt.)  44, 
1825  n.  17;  I. c.  HG,  1328  n.  21;  1.  c.  194,  18ßfj  n.  11;  IX,  14,  1878,  n.  4;  1.  c. 
40,  1380,  n.  2ß.  Sbaralea,  Suppte1/!.  ad Script.  O.  M.  Romae 1806,  5&1.  Baluze, 
Vitac  Papa/olim  Aven.  Paris 1698,  I,  967-9,  1435-6.  Hain, Repertorium Bibliogra-
phumm, 8tuttgardiae et Paris. 1838, IV n. 12543-4. Raynaldus, Annal. eed. 1359, 
n.  1;  137fJ,  n.  G.7,  47-8.  Latassa  y  Ortin,  Bibliotheea  antigua  de  los  e8oritores 
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Seine Uebel'zeugung  drückte Petrus  in  den  vielen Schreiben aus, 
die  er  an  seine  hohen Verwandten  sandte.  Diese  Korrespondenz  ist 
schon  teilweise  durch O.  Raynald  bekannt  geworden. Anderes  davon 
ruht noch in den Archiven und Bibliotheken, wie denn Korrespondenzen 
des  Infanten Petrus in den  bei Raynald  gedruckten  Briefen  erwähnt 
w.erden.  In Ood.  lat. 5064  fol.  XXV[-XXVII 1"\  der K. K. Hofbibliothek 
zu  Wien findet  sich abschriftlich ein Antwortschreiben des  Illf!tnten an 
den KardinalBertrand Atgerius, der aus dem Minoritenol'den hervorge-
gangen  wal' (1).  Dieser  Kardin!tl,  welcher  an  der  Wahl  Urbans Vr. 
teilgenommen, hatte seinem Ordensbruder, dem Minoriten ans königlichem 
Hause, ein Schreiben gesandt, worin  er  von  den  beiden  Pap~tW!1hlen 
handelt, diejenige Urbans VI. verwirft, diejenige KlemenA VII. aber als 
die  rechtmässige hinstellt, vermutlich  um  den  einflussreicheIl  Ordens-
bruder und eifrigen Anhänger Urbans VI. für Klemens VII. zn gewinnen. 
Peh'us antwortet ihm,  11icht  dessen Beweise  widerlegeJlll, Kondern  das, 
was positiv zu  Gnnsten UrbanB VI. sprach, !1llfnhrell(1: 1°) elie Vorgänge 
vor der Wahl selbst: eine  Oedula  des  Kardinu.ls  BertralH1,  wodurch er 
sich dem  Erzbischof von  Bari,  als  dem  zukünftigen  I>ltIlfJt  empfiehlt, 
was die Intention der Kardinäle beweisen soll,  jenen  Y.11  wählen; 2 ,) (lie 
Vorgänge  bei  der Wahl seIhst  und  n It c h  der Wl1hl;  3°)  eHe  Art dcr 
Haltung  der  Kardinäle  dem  gewählten  Urhan  VI.  gegenüber,  und 
4°)  einen  Brief des  Kardinals PetrlH;  ae Luna an Reinen  Prokurator in 
Avignon vom 21.  April 1378  worin  die~er  die  Stl1l'lllflzenen  ftls  nlt c h 
der Wahl  geschehen hinstellt.  Endlich  beruft  sich  Petl'UB  auf  seine 
Visionen, die ihm das Recht Urbans VI.  und  aas Unrecht der Kardinäle 
verkUndeten. 
Der Brief ist zunächst ein  Zeugnis  für  diB  Auffasllllngsweise  des 
Schismas  seitens  des  Prinzen  Petrus von  Arl1gonion,  dient  aher auch 
als  historische  Quelle,  insofern  Petrllfl  wegcn  seiner  hohen  Geblll't 
sicher in der Lage war, genauere Berichte übel'  die  Waillvorgänge zu 
erhalten. Von  Interesse ist das eingeschlossenc Schreihen der  Kardillals 
Petrus de  Luna, dessen Datum in der Handschrift sicherlich unrichtig 
ist; denn  nach dem  Inhalt kann es nicht flchon am1!. April geschrieben 
sein.  Die  Krönllng Urbans des VI. (18.  April) ist erw!ihnt; das  Kollektiv-
Schreiben der Kardin!ile an ihre zurlickgehliehenen Kollegen in Avignon 
vom  19.  April (2)  erscheint  als  ziemlich  gleichzeitig;  somit  wird  das 
Datum lauten müssen: 21.  April. 
Der Brief des  Minoriten Petrus von Aragonien ist ohne Zeitang!Lbe. 
Da jecloch  Bezug genommen  wird  auf  den  Brief  an  den  König von 
Frankreich vom 1.  April 1379  und  die  Phrase, worin Avignon, in der 
Anrede  !Ln  Kardinal  Bertranc1  als  «euer», d.  h.  seines  und der Kardi-
näle Nest bezeichnet wird,  anzudeuten scheint,  dltBS  Klemens  VII.  mit 
seinen  Kardinälen,  wozu  der Adressat gehörte, bereits wieder dorthin 
zurückgekehrt waren, versetze ich den Brief in die  zweite Hälfte des 
Jahres 1379. 
(1)  Bertrandus  Atgerius  (Atgel'ii,  Lagol'ius  de  l!'igeaco)  episo.  Assisioll. 
18. dec. 1357,  transfertur ad  eco!.  Glalldaten.  28.  lan. 1368;  cal'dinaJis orcmtul' 
30.  maii 1371;  obiit 19.  nov.  1392.  Eubel,  Hier.  cath.  I,  21,  114,  274.  Sbal'alea, 
SUFPl.  ad  SS.  138; 12,  1BOS,  400. 
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Epistola  Fr.  Petri  de  Aragonia O.  F.  M. 
ad  cardinalem  Bertrandum  Atgerii O.  F.  M.  data. 
In nomine  domini  nostri Iesn Christi.  Amen. 
Re~ponsi~ .illustris  dom.ini  fl'atris  ~ETm infantis  de  sth'pe Regift 
Aragome  orcb111S  fratrnm mmorum ad  httera1l1,  quam misit ei  dominus 
frater  BERTRANDUS,  Rostiensis cardinalis,  olim  de  ordine fratrl]m mino-
rum,  qui  Gladatensis  vocatur. 
Reverendissi1l1e pater et domine. Litteram vidi,  quam mee  parvitati 
misistis per fratrem Egidium de  Morello  ordinis  nostri. Et,  ut mihi vi-
detnr, palliare seu  eooperire nitimini facta  vestra,  seHieet,  de  eleecione 
domini  Urbani  pape  sexti,  et est vestra inteneio,  ut  pretenditis,  quod 
predicta eleeeio  fuit facta  et non  rite facta,  eleecio  autem secundi,  sei-
lieet Clelllentis, facta  fuit  rite et debite  eb  seeundum eanonieas saneeio-
nes.  Et quia in littera vestra plurima Bunt  contenta  eb  sel1monibus  in-
voluta,  non  responc1eo  ad singula  propter prolixitatem  vitandam,  sed 
tamen volo  veraeiter ad  aliq na  responc1ere. 
Sed  primo  volo,  si pIaeet,  quod  vos  responcleatis  ad  hee  que  se-
quentur. Etenim vidi  eednlam qua1l1  misistis  domino  Urbano non  in tu-
mnltn,  sod  per  tres  dies,  !tntequam eonelave intraretis. Que  est snb 
btli forma: 
Reve7'encle  patm',  hine acl  paucos  d'les  eritis  m[ichi]  dominus  ct  ma-
nisteI''' quapl'opter ex 7tW/C, ut ex tmw, rne 1JolJis speeialüts 7'ecommendo(1). 
Rec cedula, qumn non feeistis  per vim,  quia nnllus eogebat vos, nec 
!tlique  mine vobis,  nec  cardinalibus eOlllpatriotis  vestris  fuerant  adhuc 
faete,  Quis  coegit dominlllll  Penestrinllm ante tumultum per  sex horas 
vel circa in eleeeionem Urhani prorumpere in hiis  verbis : 
Domini  mei,  facimnus  sic  qu.od  provüleamus  ecclesie  Dei et  talem 
eligamus quod  huic liOpulo,  scilicet  Romano,  delJeat  mm'ito  complacere 
et  nobis  omnibus 1Jfl'isirniliter  se  reclde1'(~ gmclo.mm.  Circa  que  sunt  vi-
dere rneo  sex jJ7'eeilHw  attendenda. Primum quod 8ft  etatis mature. Secun-
dum !)uocl  sit vite  lwne8te.  Tel'eiwrn  quocl  sit 8ciencie  magne,  QUal·turn 
quoel  .yit  doctus  in  stilo,  Quintwn  quod sit  familiaris  et  arnicu8  nostei'. 
Sextum q~wd sit saltirn Ytalicus nacione, ut per ewn patrimonium Ecclesie 
recupe1'etu1'''  quoel  pel'  extl'aneU1n  fien:  posse  non credo.  Que  quiclem sex, 
clomini  rnei,  in nullo  aZio  video WIWU7'l'('7'e  nisi in uno, 8cilicet  in domino 
al'chiepiscopo  Bal'en[si].  bte namque quinquagenm'iu8 €st  et ultra,  et adeo 
honestu8  quod  Cl  XIIIIdrn  annis citra  a  quibus  conve7watus  e.~t in  cu7'ia 
Romana, numqttam attditum est  de  eo  aliquicl  sinist7'i 7'enibu,v  1Jel  manu, 
OJ'(J  vel  opere,  Quantum autem ael  8cienciam,  de  hoc non est dubitandttm; 
nam est  magnus canonwn docto}',  sic?tt in .nd/! collacionibu8 not?trn est, De 
stilo (a) nemo esitat(b) j nam gulJernavit a  multis annis citm cancellariam" 
adeo  quoll ipse  solus halJet  in stilo  Curie documenta, Prete1'ea nobis omnz-
bu,v  familia?'issimus,.  nam creatum  omnium nostnt7n,  maxime  Lemovi-
(a)  stillo  m,,y.  (b)  i.  e.  hesitat,  ?/IB,  exitat,  vide  Gayet,  1.  Cl.  nota 1. 
(1)  Haec verbotonus  leguntur apud  «Casus reClitatus per abbatem Sistren-
sem >  ed.  apo  L.  Gayot,  Le {jrand  8chisme d/Occidellt, n, Paris,l889, Append, 29, 
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censium,  utpote  f}ui  a  sancte  merno1'ie  domino  Gl'eg01'io  in Bal'en[si]  epi-
scopo  o1'Clinatus,.  nacione  Ytalicus,  qttia  Neapolitamls  et  8ubditus  I'euine 
Sicilie,  q1te  est  de  gene?'e  PranC07'UNI.  Ex quo  re:x:  Pl'ande et  j'ratl'es 8ui 
clebebU'nt  Tne1·ito  contentari.  Quilms  omnibus  pondm'atis,  ego  in  nomhw 
Patris et Filii el  Spiritus sandi, Mtncte  Romane  ('cdesie  ('(tl'[dinalis),  do-
minwn al'chiepiscop!l1l/,  BaNm[sNn]  eli,ljo  in  sande Romane et univc/'salis 
ecclesie  summ/um pontificmn  sponte  et  libe1'e  01llnl modo  cl via et  j'01'1//'([, 
quibus melius P08SlI11/,  tml/,  t7e  hl7'c  quarn  ecimll  de  f'acto. 
Facta autem eleccione  per prefatum dominum Penestrinum  statim 
elegit emu dominus  cle  Agrifolio (1) modo et forma, quibus SUpnt. Deinde 
dominus  Pitaven[sis],  et quartus in ordine elegistis vos,  cui  hec litte  ra 
dirigitul',  quintus  dominus  Vivarien[sis),  sextus  dominus  de  Britanin, 
septimus dominus  de  Varuio,  octavllS dominus smlCti Angeli,  1l0l1tlB  do-
minus  de  sancto Eustacio,  decimus  f'uit  dominus  de  L1lna,  et f'uit  uude-
cimus  dominus  Geben[ensis].  (~l1atuor !tutem Ytalici  ult.imi  in  elec.ciono 
fuerunt,  quorum  tres  forte  sperabant eligi  ael  P!tllnt11111,  sed  videntes 
omn8S  Ultramontanos  concoreles  et  llllanimos  in eleceione  prefat!t,  cle 
ipsis  quoclammodo  desperati elegerl111t  c1ictum  c1omilll1m Baren[sem)  hoc. 
modo  et f'Ol'lIHt  et .)rdine; nam dominus  sancti Pe  tri f'uit primus, secun-
dUB  cle  Meclioluno,  tercins  Porthuen[  His];  dominus  nutem de  U l'Sillis 
nUl11q llal11  elegit.  Oarcl[inalis]  cle  LUlllt  clecrevit  sCl'ibore  littomm,  q mUll 
scripsit procllratori suo,  qui  er!tt  Avillion[e],  sub verbis  Heqnentibuf!: 
Amice  cal'issirne.  Non  crellimus  VO,~ laterc,  qualitel'  wllte  nw1/l.()l'ü~ 
dominus noster papa G1'ego'/'ius viam fuit univelwe l!rtl'nis ln,til'/wSIlS XXVII" 
lZie  Mm'ii,  et  nona  die  Aprilis  j'uit  electu8  concol'ditrn'  in }illlJ(fm  arnhie-
pis(',opns  Bal'im[sl:Q],  olim  'l'c,ljens  canccllCl1·ia'm.  Post  1.:/l1'1IS  elel.:CiOlWln  et 
ante publlcacionem  Romani j'ecm'ltnt  contra  nos  ma{JnUin  'I 'l{'/I/O r() In.  HeIZ 
lm{(7etu1'  Deus,  quia post aliquol.l  8]1acium  CI'SSalJlt,  '!IN:  (ni{. IIII{(!  ta'lltu.'III, 
sec1lt1lm,  quantu,m  spaabatul' 1)w'isimilite1',  ]'I'o1!(!uümte  die domül'ica  Re-
.\'u1·l'eccion/s  ideJn  noster  dornimt.\'  l'lect1l8  I?Xtitit  CUI/l  IIUI,qna  soleuLHitate, 
hono/'e  el  letieia  tarn  RonWnOl'1l'in  quam, aZio'rum  nOI'OnatllS.  SI/pm' (a) l!iis 
omnibtt.~ 8cI'ibirnus dominis lIost1'18 ea'I'Clinalibl/8  CO'llWIOJ'{tlltil)//,~ A/Jinion[e1, 
quibus  placeat  littc1'as  Tmw('ntal'e.  Sr.:I'/JilwlI.  Ilorrw  [X]Xln AJiI'ilis.  Hec 
littera. 
Quis coegit vos ipsmu intronizare et ipsmrlc!tpl1 sCl1l'leti i!l(luel'e, ipsllm 
in die  pasche  solernpniter  co1'mu  populo  coronare,  ipsmu delltUlCiare 1'e· 
gibus et populis  catholicis SUl11mum pontificem et antistitem ( Quis coegit 
vos  et alios  cardinales,  conco1'cliter  et nnanimiter  l'eSpOndelltes  eiclem 
domino  archiepiscopo  Baren[si],  iurantes supm sacratl1m !tltare, eundem 
domiullm  Baren[sem]libere et concorcliter  elegis8e?  (~l1is  eoegit vos  !tel 
maiorem cal1telam et certituclinel11  sui  et tocins  munc1i  ibidem,  scilieet 
in capella,  eum  cle  novo  elegisse ? Quis  coegit vos  ab  00  plemtm abso-
lucionem  peccatorum vestrOl'um  petivislle?  Quis  coegit 1'ere  omn08  vos 
bene:ficia  IJetere  ab eo  et  rotlllos  sibi  presontare  pro  !tll1iciH  ot  f'mni-
liaribns et capellanis?  Ql1is  coegit vos,  cui  hec littera  dirigitur,  Cllm 
magna  instancia  impetrasse  et obtinnisse  ab  eo  titulum  Ostiolls[em1? 
Quis  vos  coegit,  ael  predictum  tamquam  ael  verum  p!tpam  tam  in 
l11issis  qu'am  in  vesperis,  tam in  consiliis  qnam  in  cOllsi::ltorii,,;  exhi-
(a)  :Super]  ?n8.  sub,  Ben COl'l'cctU7n. 
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bere,  sihi  rever,enciam  et  ho~orem de?it;lm  velud  pape?  Quis  eoegit 
domlllum  Amblenen[sem],  qm  non  fmt  m  eleecione,  quando  Spiritus 
sanctus  ~lescendit  in  al.ios,  ut  ~redictum dominum  Urban  um  eligeret, 
sed  erat III terra Cornetl,  gue  dlstat per XL miliaria de  Urbe  rediens 
a  tractatu  pacis,  pro  quo  fuel'at missus a  sanete memorie  do~ino Gre-
gorio? Hic autem non  vocatus nec  requisitus,  sed  sponte et libere  ve-
nit Romam,  exhibuitq  ue domino  Urbano l'evereneiam et relacionem fecit 
de  omnibus  suis  tl'actatibus circa factum  pl'edictllm  paeis  tamquam  do-
mini  Gl'egol'ii  carissimo  succeßsori. 
Multa  alia  media possent  tangi,  que  vel'issime  probant,  vos  non 
coacte,  sed  pocius  spontanee et  libere  et rite  predictum dominum  ele-
gisse.  Ignol'atis,  Domine? Scio  vos  non ignol'are  quod  os  qui(a)  menti-
tm', occicUt  animam (1) et perdet omnes q7ti loqunt7tj'  mendacium (2). Cum 
ellim  quasi in fine  littel'e (Hcitis  quod  avel'tat et  avertat  quod  mentiti 
f'neritis,  ego  hoc  non capio  nec  credo, quod  totus ml1ndl1s  VOll  posset  de 
pel'l1icioso  mendacio  excusare, ql1ia  vel nunc omne8  mentimini salva ve-
stra reverencia,  vel  a  priucipio mentiti  fuistis.  Et ideo  racioni  vestre, 
quam  ita  fortem  et ansilem (b) dicitis,  nullatenus adherendum  est,  quia 
minor  racionis  predicte,  ut ex dictis  superins l'ecitatis  po test  dednci, 
vel  in  parte vel  in  toto  continet  falsitatem.  Melius  me  nostis,  pater, 
q nod  tres  Aunt  veritates,  veritas  vite, veritas doctrine,  et  veritas  in-
sticie.  Veritas iusticie prorogari potest propter scandalum,  sed  veritas 
vite et veritas  doctrine  uullo  scandalo nec  periculo  mortis  potest ,di-
mitti,  quill.  cedere  de  ipsis  seu deviare ab ipsis  est  peceare  mortaliter; 
qnod  quidem peccatnm,  scHicet  mortale,  est mors  anime,  et  poeius  de-
hemus  corpus  perdere,  qnam Deum offendere  per  peccatum  mortale. 
(~l1od fl1it peccatum Pe  tri, nisi negare Christum propter timorem mortis? 
Et quicl1mqne  negat  veritatem,  sciHcet  menciendo,  et  perniciose  negat 
Christum,  qui dicit de  se  ipso:  E,qo  sum via et  ve.ritas  et  vita (3), 
Il1super  Bciat  paternitas vestra,  ql10d  l'evelata  Bunt in  indigno  hec 
q no  secuntur per ordinem. 
Primo quod  dominus  meus  y[esus] vocat vos cardinales  antiquos ni-
colaitas et mendaces,  voeat civitatem A  vinionensem nidum vestl'um Sa-
mariam; est  reprobatum  et dampnatum  regimen  vestrl1m.  Postquam 
eciam recessi aRoma  et veni ad  partes istas,  est revelata  michi  cru-
cifixio  Christi  moderno  tempore in populo  christiano.  Fuit  revelatum 
presens scisma in civitate Avinionen[si]  tempo re  domini  Urbani  quinti, 
yuod  futurum erat in ecclesia Dei,  et sunt modo  XlIII  anni  et ultra: 
Sub Herode milia milium innocencium sub dirissimi spiculatoris (c)  gla-
dio  peribunt.  Revelavit michi  Paulus  tune per  visionem  noctis,  CUiU9 
effigiem  manifeste  vidi,  dicens:  Petj'e  oportet  te  ij'e  Romam.  Et dictum 
preceptum fuit michi  factum per  beatos  apostolos  Petrum et  Paulum 
in vigilia  eorundem  in civitate  Toletaha.  Modo  sunt decem  anni vel 
amplius.  In villa de  Medina  deI (d)  Campo  per beatum Al1gustinl1m  qui 
michi  apparuit  cum fratre Bernardo  Olivarii (4)  olim  episcopo  Dertus-
(a)  qui]  .9ic  ms. (I).  (h)  ansilem]  1l1,s,  aucilem. 
(0)  spiculatol'is]  ms.  speculatoris,  8ed  correctum.  (d)  deI]  vel!  '/11,8. 
(1)  Sap. I  11.  (2)  Psalm. V,  ß.  (3)  loh. XIV  ß. 
(4)  Cf.  Edbel,  Hier.  ca/ho  med.  aevi,  I, p.  281;  U, Chevalier, Repertoire  de~ 
soltrces  his/or.  ein  ?noyen  age,  bio-bibliographie, II,  3413  ..  Erat O.  S.  Aug.,  qm 
obierat anno 1348, 446  PETRUS VON  ARAGONIEN & KARD.  BERTRAND ATGER!US 1379. 
sien[si],  fuit  michi  preceptum a  Domino  quod irem  ad venacionem (a), 
et sunt magna et longa  verba,  et in  fine  vel'borum fuit  michi  dictum 
per beatum Augustinum: Si,q  fm'ti  animo  et  non  dllMte,~,  quia  non  ibi,~ 
Bolus,  sed  magna  et  nabilis  multitudo genciztm seqztetll?' te et  staUm muta-
bitu?' tibi, In  villa Candie diocesis Yalentine hora completol'ii fuerunt michi 
revelata de  eleccione  Urbani sexti, que significavi domino  meo regi Ara-
gonie,  a  domino  lesu Christo,  prout üi  litte  ra sibi missa  per me lacius 
continetur. Et ibidem potestis clal'ius intueri et manifestissime appar~t, 
qualiter approbat eleccionem ipsam,  sicut in littera quam misi l'egi Fran-
corum (1), regi Castelle  et duci Verunde, apparet. Tamen in vigilia sancti 
Michaelis  habui magnl1ln  conflictum cum dyabolo  volente  me  impedire 
prima vig'ilia  noctis,  ne  ipsam  litteram scriberem  domino  duci.  Preva-
luit tamen  in me  Spiritus Dei,  qui est doctor  cloctorllln  et  il1structor 
lucide  vel'itatis.  Item in villa sive loco  de  Martholono in  cOllversione 
sancti Pauli proxime pretel'ita, qua die  intravi Bal'ch[ino]nam, cmn post 
matutinas  vellem  quiescere  et dormil'e,  quia eram valc1e  fessus  ex iti-
l1eracione,  clixit  Dominus  ad me:  Petre  non  est  tempus  clol"mümdi,  quia 
te -int?'oeunte civitatem Bal'ch[ino]nen8ß1n  habes bellal'ß lbi pro 1I1.ß  et  vical'io ' 
meo  Ul'bano  et  pl'a  ecclesia  ,~ancta Dei. 
Revel'endissime pater,  ut non putetis me falsidicum,  volo  me  obli-
gare ad hoc  quod  predicte  revelaciones  examinel1tur per  illustrissimos 
principes, imperatorem Romanorum et regem Fnmcie, Et si revelaciones 
predicte  sunt  false  propter hanc (b)  seu  ex  illusione  dyabolica  proce-
c1entes,  quoc1  ego  tanquam falsidicus  ponar  in igne  eh  ibi  comburur.  Si 
vera sunt et c1ivina  et revelata a  domino  nosh'o lesu Ohristo et a  Spi-
ritu sancto  pr91ata,  quod  vos  cardinales,  qui  duos  summos  pontifices 
elegistis,  c1ampnemini  tamqnam mendaces,  quia tales vos  c1icH  esse  do-
minus  meus  lesus  in  revel~,cioniblls  supra  dictis,  et illico  revocetis 
ql1icquid  per vos  cal'c1inales  gestum sit contra Urbanum eius vicarinm, 
et habeatis ipsllm in summl1m  pontificem  Cl1m  tota ecclesia,  Dei.  Hanc 
litteram ql1am  vobis  mitto,  pater, non  abscondatis  nec eam ponatis  NU./) 
'madio,  sed  super  candelabl'o,  ut luceat omnibu,q qui in "omo  8unt (:ll). Ec-
clesie  militantis, et hoc  ad COnfl1ilionem  vestri, cmu revel'encia 10ql1enc1o, 
et omnium adherencium opinioni vestre pel'verse  et  ad  c1ampnacionem 
in  c1ie  illdicii  COl'am  supremo  iuc1ice,  nisi penitenciam egeritis c1e  e1'1'ore 
pel'  vos  in munc1nm  introc1ncto,  et ad viam rec1ncamini veritatis. Datum 
Barch[  inone  1  (3). 
Graz,  (Austria). 
(a)  venacionem]  sio  ms. 
(1)  Cf.  ci ta  tas 441  nota a. 
(2)  Matth;  V 15. 
Dr. Fr. BLIEME'l'ZRIEIJER, 
lTnivorsilalsdozelll. 
(b)  hano]  sio  11l8. 
(ß)  In tergo fol.  XXVII habetur a manu copistae:  Yerum grandeque "te-
stimonium  illustris  domini fratris Pp.tri  de  stirpe regia Aragonie pro  papatu 
Urbani pape  sexti. 
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